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III. Styrende organer 
A. Oversigt over de styrende organer 1974-75 
Der henvises til Vejviser, Københavns universitet 1974-75. 
B. Udvalg. 
1 beretningsperioden 1. december 1974-
30. november 1975 har konsistorium ned­
sat følgende udvalg: 
1. Udvalg til at fremkomme med forslag 
til bekendtgørelse om censorinstitutio­
nen ved universiteterne. 
2. Udvalg med opgave at fremsætte for­
slag om anvendelsen af det ved de me-
dicinsk-anatomiske institutter beroen­
de apparatur (ITV) samt at undersøge 
problemerne i forbindelse med TV-
apparaters anvendelse i undervisnin­
gen. ITV-udvalget. 
3. Udvalg til behandling af et forslag 
om oprettelse af en matematik-økono­
mi linje og oprettelse af et institut for 
matematisk økonomi. 
4. Udvalg vedr. gennemgang af fler-
talsforslaget til en ny bekendtgørelse 
om sociologistudiet. 
C. Eforer m. v. 
Det naturvidenskabelige fakultetsråd ud­
pegede på sit møde den 16. december 
1974 professor, dr. phil. Thøger Bang til 
medlem af bestyrelsen for „Observator, 
mag. scient. Julie Marie Vinter Hansens 
rejselegat" i stedet for professor, dr. phil. 
Werner Fenchel, der havde ønsket at ud­
træde af bestyrelsen, (j. nr. 6.6). 
Efter forslag fra konsistorium udpege­
des i møde den 25. juni 1975 professor, 
dr. phil. John Kousgaard Sørensen til 
medlem af Den arnamagnæanske kom­
mission. Som udpeget af undervisnings­
ministeriet indtrådte professor, dr. phil. 
Svend Ellehøj. 
Til eforer for Den arnamagnæanske 
stiftelse genvalgte konsistorium på møde 
den 25. juni 1975 professor, dr. phil. Kar­
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sten Friis Johansen og lektor Iver Kjær 
for tiden indtil juni 1979. 
Efter indstilling fra formanden for 
grosserersocietetets komite, formanden 
for Carlsbergfondets direktion og uni­
versitetets rektor genvalgtes professor, dr. 
phil. F. J. Billeskov Jansen til medlem af 
Clara Lachmanns fonds styrelse for årene 
1976-79. 
På konsistoriums møde den 17. sep­
tember 1975 valgtes adjunkt, cand. polit. 
Torben Warnich-Hansen som universite­
tets repræsentant af RECKUs bestyrelse. 
